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1 9 9 8年 5 月 n 日
,









全国 3 4 14 万登 记选 民有约 2 7 0 万选民参加了投票
,
超过 了选 民总数的 80 %
。






















































































































































































到 5 月 28 日
,
































































































































































































































































































































1 99 8 年大选











































































































































































” 。 ④ 前 5









菲律宾 目前全 国贫 困率 高达
3 4 %
,



































①菲律宾 (菲华日报 ) 1 9 98 年 3 月 6 日
。
③菲律宾 (菲华日报 ) 19 98 年 4 月 2 1 日
。
③菲律宾 (菲华日报 ) 19 95 年 3 月 14 日
。
④菲律宾 (菲华日报 ) 1 9 98 年 4 月 29 日
。
(作者单位
:
厦门大学政治学与行政学系 )
